


















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
H SYAIFUL ROHIM, SPd.,Msi.,DR
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.AKTIF
 1 1606015218 RAFLY KURNIA PUTRA  80 80  70 80 B 76.00
 2 1806015092 KELVIN DANIYAR  65 0  0 0 E 19.50
 3 1806015177 ALDYAZ AZIZI  60 80  68 80 B 69.20
 4 1806015323 JODHY ASHARI PUTRA  60 80  78 80 B 73.20
 5 1806015351 RIFKIYAN TRA ANKA  60 80  70 80 B 70.00
 6 1806015411 NANDA NURUL KHALISAH  65 80  68 80 B 70.70
 7 1906015012 SITI KHOIRUN NISA  80 80  68 80 B 75.20
 8 1906015029 BAYU EKO SAPUTRO  75 80  70 80 B 74.50
 9 1906015042 BASUKI RACHMAT  75 80  80 80 B 78.50
 10 1906015052 PUTRI WULAN AMALLIA  70 80  85 80 B 79.00
 11 1906015063 TIHAR YUDHISTIRA  65 80  70 80 B 71.50
 12 1906015075 TENGKU MUHAMAD ZIKRI  75 80  75 80 B 76.50
 13 1906015086 ADELLIA ARIVIANTI  80 80  85 80 A 82.00
 14 1906015097 TASYA SALSA BILLA  80 80  80 80 A 80.00
 15 1906015109 MUHAMMAD ABIZAR PRIYO WICA  70 80  85 80 B 79.00
 16 1906015119 BAYU ANGGARA  65 80  70 80 B 71.50
 17 1906015130 RULLY ARDANA  80 80  80 80 A 80.00
 18 1906015140 AZ ZAHRA SAEFUDIN  80 80  85 80 A 82.00
 19 1906015150 NASYIFA NUR JANUAR PUTRI  75 80  85 80 A 80.50
 20 1906015160 LATIFAH KHOIRIAH QURTUBI  70 80  85 80 B 79.00
 21 1906015172 LITA ANGGRAENI  80 80  80 80 A 80.00
 22 1906015182 NAURAH NAJLA TYAGITA FATIN  85 80  80 80 A 81.50
 23 1906015194 AYU PUTRI PRATAMA SARI  65 80  80 80 B 75.50
 24 1906015204 MARWA ULFA  80 80  80 80 A 80.00
 25 1906015214 NURIYANTI KOLFIANA  85 80  85 80 A 83.50
 26 1906015224 SHIFA ISKITAMA  80 80  75 80 B 78.00
 27 1906015234 NABILLA  80 80  75 80 B 78.00
 28 1906015244 REISYA QURROTA AINI  70 80  78 80 B 76.20
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 30 1906015266 DIMAS FIRMANSYAH  0 0  0 0 E 0.00
 31 1906015276 GANI KUSUMA  70 80  75 80 B 75.00
 32 1906015286 BUNGA SANDHA PRAGASTIWI  65 80  70 80 B 71.50
 33 1906015296 LYANA SHAFIRA ZAHRA  80 80  70 80 B 76.00
 34 1906015308 TAHTA DZILLI ARSYIKA  80 80  80 80 A 80.00
 35 1906015328 RIZKI RAMADHAN  70 80  78 80 B 76.20
 36 1906015339 ALDIRA YUDHA FEBRIAN  80 80  80 80 A 80.00
 37 1906015351 SITI NURHAFIZAH  70 80  75 80 B 75.00
 38 1906015362 BUNGA SUCI MAULIDINA  70 0  0 0 E 21.00
H SYAIFUL ROHIM, SPd.,Msi.,DR
Ttd
